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Coti-Chiavari – Église de Chiesa
Opération préventive de diagnostic (2019)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un arrêté de prescription archéologique a été pris par le SRA d’Ajaccio concernant un
projet  de  restauration  et  de  valorisation  d’une  église  médiévale  retrouvée  sur  la
commune  de  Coti-Chiavari.  Cet  arrêté  fait  suite  à  une  demande  volontaire  de  la
commune.
2 Au moment  de  l’intervention,  le  bâtiment  présentait  un  plan  rectangulaire  pourvu
d’une  porte  à  l’ouest,  et  possédant  les  caractéristiques  architecturales  d’un  bâti
médiéval.
3 L’opération de diagnostic réalisée en juin 2019 a permis d’affiner le plan de ce bâtiment,
mais  aussi  de  redécouvrir  les  fondations  d’un  chevet  semicirculaire,  confirmant  la
fonction religieuse pressentie au démarrage de l’opération (fig. 1).
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Fig. 1 – Vue aérienne de l’église
Cliché : J. Tantot (Inrap).
4 Cette étude a mis en évidence l’existence de deux états. L’état le plus ancien, médiéval,
est  matérialisé  par  le  plan  d’une  église  à  simple  nef  pourvue  d’un  chevet  semi-
circulaire. L’état le plus récent, visible au moment de notre intervention, est celui d’une
église sans chevet, et fermée par un mur de fond sur lequel s’appuie un autel. Il faut
préciser que ce mur de fond a englobé l’autel primitif, associé à l’état médiéval.
5 Au final,  cette église,  dans son état primitif  a toutes les caractéristiques des églises
rurales présentes en grand nombre en Corse.
6 La datation fine de l’édifice  est  plus  périlleuse,  car  ce  type d’établissement peut  se
retrouver sur un temps long. Une monnaie retrouvée hors contexte stratigraphique
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